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Distintos grupos de personas considerados como minoritarios a nivel nacional como 
internacional cada día hacen más común el gestionar y ejecutar los derechos que el 
ordenamiento jurídico les otorga, para compensar relaciones jurídicas desiguales, en sentido 
desmesurado, inmoderado, con la finalidad de obtener un provecho arbitrario e injusto toda 
vez que afectan el derecho de otros. Así mismo, en el campo societario, esto no es ajeno ni 
obsoleto. 
El objetivo de este trabajo de investigación es determinar de qué manera el interés social 
incide en la identificación del ejercicio abusivo de derecho por parte de los accionistas 
minoritarios de las sociedades anónimas en el derecho comparado entre los años de 1957 y 
2017. La presente investigación que ha utilizado el derecho comparado como un instrumento 
primordial, al enfrentarse a la inexistencia de casuística nacional. 
En este contexto se suscitan distintas interrogantes que son respondidas a través de 
información doctrinal, casuística e instrumentos, y uso de una metodología que serán 
resueltos mediante metodología deductiva, exegética, sistemática y sociológica. 
Finalmente, se llega a entender que el interés social incide de manera positiva en 
identificar el ejercicio abusivo de derecho por  parte del accionista minoritario toda vez que 
éste celebra un ejercicio opresivo ante la voluntad y derechos de otros socios que se ven 
sumergidos en un interés común. 
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Each and every day it gets more common that different groups of people are considered as 
minority, both national and international, manage and execute the rights that the law provide 
them to compensate the unequal legal relationships, in a disproportionate, immoderate sense, 
in order to obtain an arbitrary and unfair advantage, since they affect the rights of others. 
Likewise, in the corporate field, this is not alien or obsolete. 
The purpose of this research work is to determine how the social interest affects the 
identification of the abusive exercise of rights by minority shareholders of open corporations 
in the comparative law between the years of 1957 and 2017.  
Research that used the comparative law as one of the main instruments since it faces the 
inexistence of national cases. 
In this context, it brings forward different questions that are answered through doctrinal 
information, casuistry and instruments, which will be solved by deductive, exegetical, 
systematic and sociological methodology. 
Finally, it is understood that the social interest has a positive effect on identifying the 
abusive exercise of rights by the minority shareholder, since the latter holds an oppressive 
exercise before the will and rights of other members who are immersed in a common interest.  
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